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Окончание таблицы 
 
Принимая во внимание долю продукции, произведенной предпри-
ятиями лесопромышленного комплекса в общем объеме промышленного 
производства Свердловской области, можно сделать вывод о недостаточ-
ном внимании в области данной отрасли.  
В вывозке лесоматериалов участвуют зарубежные лесовозные авто-
мобили-сортиментовозы, которые производятся на территории Российской 
Федерации. 
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К  ВОПРОСУ  ОБ  ОТХОДАХ  ТЕХНИЧЕСКОГО  СЕРВИСА  
ТРАНСПОРТНЫХ  И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  МАШИН 
 
В России насчитывается более 40 млн автомобилей и более 650 тыс. 
комбайнов, тракторов и других технологических машин. Численность 
транспортных и технологических машин (автомобилей, автобусов, прице-
пов, полуприцепов, тракторов, комбайнов, и другой техники) продолжает 
увеличиваться. Продажи новых автомобилей в РФ колеблются в пределах 
1,8–2,8 млн ед. в год. Предусмотрено обновление парка сельскохозяйст-
венной техники от товаропроизводителей в количестве 127,9 тыс. тракто-
ров и 52,8 тыс. комбайнов.  
1 2 3 4 5 
Цена автомобиля, тыс. руб. 2720 2814 8350 8632 
Периодичность ТО, км 6000 8000 15000 20000 
Трудоемкость обслуживания, чел.ч 3,6 3,4 3,8 4,0 
Номинальная мощность двигателя, 
кВт (л.с.) 169 (230) 191 (260) 309(420) 350 (476) 
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Ежегодно до 8 % транспортных и технологических машин (Т и ТМ) 
выходит из эксплуатации. Отработанные материалы (металлы, резина, по-
лимеры, масла) образуются не только при списании, но и в процессе экс-
плуатации технических средств и представляют собой ценные вторичные 
ресурсы, конструкционные материалы, технические жидкости. Проблема 
утилизации Т и ТМ и их компонентов всегда присутствовала в деятельно-
сти предприятий технического сервиса [1]. 
Обеспеченность транспортно-технологических предприятий основ-
ными видами техники составляет примерно 40...60 % нормативной по-
требности и в 2–3 раза ниже ее уровня в экономически развитых странах. 
При этом существующая техника изношена и морально устарела. Доля ис-
правной основной техники составляет 75...80 % ее наличия в парке. В сло-
жившихся условиях особая роль отводится инженерным кадрам, которые 
должны обеспечить готовность техники к работе и выполнению техноло-
гических операций в оптимальные сроки [2]. 
Для уменьшения интенсивности вывода из эксплуатации Т и ТМ не-
обходимо совершенствовать систему технического сервиса. Для наиболь-
шего эффекта необходимо гармонично развивать все составляющие техни-
ческого сервиса: система консультаций; подготовка кадров; приобретение 
техники; снабжение запасными частями и материалами; ТО и ремонт [3]. В 
любом случае технология технического сервиса предполагает «производ-
ство» отходов, которые в соответствии с нормативной документацией обя-
зательно утилизируются или перерабатываются. В случае переработки 
возможен их рециклинг или рекуперация [3].  
Рециклинг является процессом возвращения отходов, сбросов и вы-
бросов в процессы техногенеза, что предполагает безотходное производст-
во. Рециклинг может идти двумя путями: 
- повторное использование отходов по тому же назначению, напри-
мер, стеклянных бутылок после их соответствующей безопасной обработ-
ки и маркировки; 
- возврат отходов после соответствующей обработки в производст-
венный цикл, например жестяных банок – в производство стали, макулату-
ры – в производство бумаги и картона. 
Для совокупности отходов и сбросов операцию рециклинга называют 
рекуперацией, для сбросов порошкообразных, пастообразных отходов – 
регенерацией, для сбросов и выбросов – рециркуляцией. Рекуперация от-
ходов – это деятельность по технологической обработке отходов, вклю-
чающая извлечение и восстановление ценных компонентов отходов с воз-
вращением их для повторного использования. 
Регенерация отходов – восстановление отходов до уровня вторичного 
сырья или материала для вторичного использования по прямому или ино-
му назначению в соответствии с действующей документацией и сущест-
вующими потребностями. 
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Использование отходов – деятельность, связанная с утилизацией от-
ходов, в том числе и появляющихся на последней стадии жизненного цик-
ла любого объекта, направленная на производство вторичной товарной 
продукции, выполнение работ (услуг) или получение энергии с учетом ма-
териало- и энергосбережения, требований экологии и безопасности. Ис-
пользование отходов охватывает все виды деятельности по вовлечению 
отходов в хозяйственный оборот путем сбора, сортировки, транспортиро-
вания, утилизации (если необходимо, после соответствующей обработки). 
Использование отходов включает их применение для производства товаров 
(вторичной продукции), выполнения работ, оказания услуг или для полу-
чения энергии. 
Вопросы совершенствования технического сервиса Т и ТМ в рамках 
уменьшения вреда, наносимого окружающей среде в процессе его осуще-
ствления как техногенной деятельности человека, является актуальной за-
дачей, позволяющей расширить технологии переработки и рециклинга от-
ходов. Вопрос переработки продуктов технологических и бытовых отходов 
жизнедеятельности человека освещался на «Форуме действий» ОНФ (об-
щенародный фронт), прошедшем 22 ноября 2016 г. в Москве. На форуме, в 
частности, обсуждались предложения по решению проблем утилизации 
твердых коммунальных отходов. Обращалось особое внимание на недос-
татки реформы в сфере обращения с отходами, а также на гигантское ко-
личество незаконных полигонов и свалок, которых в России насчитывается 
от 18 до 20 тыс., что более чем в два раза превышает законные пункты 
приема мусора. 
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